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Nordwestdeutschlands und werden in diesem Band erstmalig 
dargestellt. 
Das Buch ist didaktisch sehr gut aufgebaut. Schlt~ssel- 
begriffe sind im Text durch Fettdruck hervorgehoben. Dank 
zahlreicher Tabellen bleibt die Obersichtlichkeit erhalten, und 
die teilweise farbigen Zeichnungen und Abbildungen sorgen 
ftir ein hohes MaB an Anschaulichkeit. Die Autoren wenden 
sich mit diesem Band vor allem an geobotanisch und land- 
schafts6kologisch orientierte Studierende und Fachkollegen, 
des weiteren an Studierende und Wissenschaftler der Geogra- 
phie, der Landschaftspflege, des Natur- und Umweltschutzes 
und ,,weiterer angewandter Disziplinen" - hier m6gen sich die 
Buchbesprechungen 148 
in Forschung und Praxis t~itigen Limnologen gleichermagen 
angesprochen ftihlen. Der Preis ist zwar nicht eben niedrig, 
erscheint im Hinblick auf die hochwertige Ausstattung aber 
gerechtfertigt. 
Den Autoren ist ohne Frage ein groBer Wurf gelungen. 
Indem sie ein wesentliches Teilgebiet der Limnologie in 
gekonnter Weise als Einstieg aufbereiten, legen sie die Grund- 
lage far weitere Untersuchungen. Es bleibt - nicht zuletzt im 
Sinne der Studierenden - der Wunsch nach einer (preisgtinsti- 
gen) Studienausgabe d s Buches. 
C.-J. SCHULZ, Sondershausen 
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Wer kommt schon darauf, im heigen Wtistensand nach 
Ciliaten zu suchen? WmLI FOISSNER tat es, und seine Ergebnisse 
sind mehr als verbliiffend. Namibia geh6rt zu den trockensten 
L~indern der Erde mit einer Ftille von Trockenlandschaften, 
unter denen die Savannen dominieren. In den heigen Sanden 
liegen Ciliatencysten, die bei Niederschl~igen zu kurzzeitigem 
aktiven Leben auskeimen. 
Die 73 entnommenen Proben, verteilt tiber das gesamte 
Land, enthielten 365 Arten; davon sind 128 Arten (-- 35%) neu 
far die Wissenschaft (wobei auch 34 neue Gattungen aufgestellt 
werden konnten). Die Artenmannigfaltigkeit ist h6her als in den 
biologisch gtinstigeren europ~iischen B6den. Die Ursachen wer- 
den in den extremen Bedingungen gesehen, an die sich die Ci- 
liaten in 55 Millionen Jahren anpassen mussten, verbunden mit 
geographischen Separationen. Die Ergebnisse sind kaum anders 
zu deuten, als dass es auch unter den gefundenen Arten endemi- 
sche Formen gibt. So lieBen sich in den B6den Namibias vier 
Ciliatenzentren unterscheiden. Vermutlich waren es mehrere 
terti~ire FluBsysteme, die Ciliaten anschwemmten, diesich dann 
jeweils an die extremen Bedingungen anpassten, wobei es zu 
der hohen Artenzahl kam. Zu Anschwemmungen von Cysten 
kam es auch in Endseen, die oft lange Zeit trockenliegen und 
versalzen, wie z.B. die Etoscha-Pfanne, die dann auch zu einem 
Entstehungszentrum neuer Arten wurde. 
Selbst in namibischen Binnendtinen, die nur etwa 400 km 
auseinanderliegen, finden sich unterschiedliche Ciliaten- 
formen, ohne dass hierftir 6kologische Faktoren verantwortlich 
gemacht werden k6nnen. Noch heute sind Oberschwemmungs- 
gebiete weltweit reich an Bodenciliaten. Dies zeigt sehr gut, 
wie eng Xerophilie mit limnischen Vorg~ingen gekoppelt sein 
kann. Alle xerophilen Formen stammen yon aquatischen 
Formen ab. 
Die namibischen Trockenlandschaften haben oft nur 
Niederschl~ige yon 0-50 mm im Jahr, manchmal k6nnen die 
Niederschl~ige aber auch far viele Jahre v611ig ausfallen. Die 
Nahrungsgrundlage der dort lebenden Ciliaten ist noch ziem- 
lich unbekannt. Abet selbst die teilweise sp~irliche xerophile 
Vegetation hinterl~isst Humuspartikel, die sich in Sanden 
akkumulieren und Bakterien enthalten k6nnen. Auf den 
Bodenoberfl~ichen fi den sich h~iufig Blaualgen, die erst 
wieder bei Niederschl~igen wachsen. Dies korreliert mit der 
Zusammensetzung dernamibischen Bodenciliaten. So domi- 
nieren nach 6kologischen Gesichtspunkten R~iuber und Bakte- 
rienfresser, gefolgt von Blaualgenfressern; nach taxonomi- 
schen Gesichtspunkten dominieren Gymnostomatida und 
Hypotrichida. Wie tiberall, so kommen auch Ubiquisten in den 
Trockenb6den vor, wie z.B. Colpoda steinii. 
W. FOISSNEa vermutet, dass die Artenzahl an Ciliaten in 
namibischen B6den noch dreimal so hoch ist, als bisher 
bekannt. Im hier vorgelegten Buch verteidigt er nochmals aus- 
fiihrlich seine Ansicht gegentiber seinen Kritikern. Er legt dar, 
dass viele Ciliaten eine geographisch unterschiedliche V rbrei- 
tung haben und dass es auch endemische Formen gibt; eine An- 
sicht, die er bereits hinl~inglich bewiesen hat. Auch ftir andere 
Protozoen, z.B. die beschalten Am6ben, ist der strenge Kosmo- 
politismus chon lange tiberholt. Den beschalten Am6ben war 
es allerdings infolge etwas anderer Oberdauerungsmechanis- 
men nicht m6glich, die trockenen Sande Namibias zu besiedeln. 
Die beiden B~inde zu den Bodenciliaten Namibias sind in 
der Ciliatenliteratur bisher einmalig, sowohl hinsichtlich der 
Anzahl der beschriebenen Arten, als auch in der gesamten 
Aufmachung. Der erste Band enthSlt die allgemeinen Angaben 
(Gebietsbeschreibung, Methodik, Hinweise zur ~)kologie, Ar- 
tenzusammensetzung sowie die geographische V rbreitung) 
und schlieBlich die ausftihrlichen Beschreibungen der gefun- 
denen Arten mit exzellenten Zeichnungen. Der zweite Band 
untersttitzt den Text des ersten Bandes durch eine Ftille von 
Fotos: zun~ichst werden faszinierende Farbaufnahmen yon den 
Trockenlandschaften Namibias pr~sentiert, in denen gesam- 
melt wurde, dann folgen Fotos der Ciliaten nach den Pr~ipara- 
tionen und schlieglich REM-Aufnahmen, alles wieder in 
exzellenter Ausftihrung. Die Textseiten und Tafeln sind auf 
Hochglanzpapier gedruckt. Daher hat das Werk ein erhebli- 
ches Gewicht (fiber 5 kg), aber dieses Gewicht steht in direkter 
Proportionalit~it zu der Gewichtigkeit seines Inhalts. Es ent- 
stand ein Schmucksttick der Ciliatenliteratur. 
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